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МОЛЮСКИ РОДИН MELANOPSIDAE, LITHOGLYPHIDAE, BITHYNIIDAE –
 ПРОМІЖНІ ХАЗЯЇ ТРЕМАТОД 
Наведено нові відомості щодо якісного складу трематодофауни молюсків родин Melanopsidae, Lithoglyphidae, 
Bithyniidae. 
При дослідженні фауни молюсків родин Melanopsidae, Lithoglyphidae, Bithyniidae Правобережної України на 
основі нових поглядів на їх систематику [1] ми виявили якісний склад їх трематодофауни. Це актуально, оскі-
льки паразитологічні відомості, що стосуються видів цієї родини, наявні в літературі, безнадійно застаріли че-
рез те, що в них як облігатні проміжні хазяї трематод наводяться переважно збірні види. 
Нашими дослідженнями у молюсків, виділених із складу збірних видів, зареєстровано 20 видових таксонів 
трематод. Дані по трематодофауні кожного з видів є принципово новими. Подаємо ці відомості у вигляді схем 











































Збірний Fagotia esperi (s.l.) 
Fagotia danubialis Fagotia berlani Fagotia dneprensis 
Cercaria pulsans, 
C. lophocerca, 










C, monostomi sp., 




Збірний Fagotia acicularis  (s.l.) 
Microcolpia canaliculata Microcolpia ucrainica Microcolpia potamoctebia 
Cercaria curta, 
C. lophocerca, 
C. subulo,  C. alia, 
C. fuscicaudata, 








































Sanguinicola sp. Sanguinicola sp. 
Crecaria papillosa,  
C. helvetica 
 XІX Dub. 
Opisthorchis 
felineus, 










Збірний Bithynia tentaculata (s.l.) 
 
Розподілено за морфологічним критерієм [3] 
 
 






































Збірний Bithynia leachi (s.l.) 
 
Розподілено за морфологічним критерієм [3] 
 
 









Видовий склад трематодофауни (власні дані) 
 
Sanguinicola sp. Cercaria papillosa, 
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